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*連絡先：塩見和子　新見公立大学看護学部　718-8585　新見市西方1263-2　
Ⅱ．研究方法
１．調査対象：臨床に勤務中の看護師歴 10 年以上の 6 名







































15 年以下が 4 名，15 年～20 年が 2 名であり，実習指導者
の経験は 4 名であった。




















































































㡯┠㻌 1䛷䛝䜛 2䛰䛔䛯䛔䛷䛝䜛 3䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 4䛒䜎䜚䛷䛝䛶䛔䛺䛔㻌 5䛷䛝䛺䛔㻌
㻝㻚┳ㆤ⫋ဨ䛸䛧䛶ᚲせ䛺ᇶᮏጼໃ䛸ែᗘ㻌 8㻌 49㻌 8㻌 33㻌 㻞㻌
㻞㻚┳ㆤᢏ⾡㻌 47㻌 35㻌 4㻌 12㻌 㻞㻌
㻟㻚⟶⌮ⓗഃ㠃㻌 21㻌 46㻌 5㻌 24㻌 㻠㻌
4.⤒ཱྀ⸆䛾୚⸆㻌 6㻌 45㻌 1㻌 45㻌 㻟㻌
㻡㻚➽⫗ὀᑕ䞉⓶ୗὀᑕ㻌 24㻌 51㻌 8㻌 17㻌 㻜㻌
6.Ⅼ⁲㟼⬦ὀᑕ㻌 36㻌 59㻌 0㻌 5㻌 㻜㻌
㻣㻚㍺ᾮ䞉䝅䝸䞁䝆䝫䞁䝥㻌 46㻌 48㻌 2㻌 4㻌 㻜㻌



























































































































































































の 早 期 離 職 等 実 態 調 査 よ り 抜 粋 ）：
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/03/dl/s0329,2013
年 8 月 5 日アクセス
８）荒木厚子，吉田知美，八木美波他：離職率 0 下での自
































17）前掲 16） : 12-13，2004.

